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The European spas have been considered the mysterious places to 
heal diseases since the period of ancient Rome. In the United 
Kingdom, the spas around Bath reached their heyday in the 18th 
century. As seen in Jane Austen's novels, the people went to Bath for 
social contact rather than sickness recuperation. In the 19th century, 
the spas located in the heart of the mountains were regarded as the 
place of the lovers by the movement of Romanticism in France. 
However, as the purpose of the stay in the spas became the 
socializing life, the low sort of visitors increased, and the incidence 
of deception and betrayal increased. The spas where such 
complicated elements were mixed, gave the inspiration to the writers, 




























2.  療養から社交へ 
数多くの温泉保養地を巡ったフランスの作家の一人はモンテーニュであろう。彼は















































































































































































































































































訪れた場所であり、彼も 27 歳の若さで、ここで決闘し命を落とすのである。 
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